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- A .STUDENT PUBLICATION, JACKSCPSVILLE STATE TEACHERS COLLEGE --;;- 
VOLUME~~ JA(IKSONVILLE, ALABAMA, WEDNESDAY, June 2% 1950 NUMBER NINE 
Business Men Regarding Education 
In an address given before 
a beautiful setting. 
-- 
the Fourth. ~ 
Dr. Cole said, "Too frequently 
das3 by Dr. Cole and Dean 
Dr. Koo dealt specifically wit life of the world for 
200 Alabama business men to 
at the Dixie House to recuper- prove his point. 
ate. He has been missed by his The survey, he said, showed 
students and fellow faculty mem- that 85 % of the business men 
bers during hb illness. 
T m  S l S t W S  ~ ~ v w  I n - r  J e a n  L .  c o b b .  A l b e r t  m y  c . > x ,  c n l m  r n a r  w n a r  w e  n e e a  1 s  a  
o f  U a n l e l ,  
d e p r e e s  b n  M a y  2 6 -  T h e y  w e r e  M a r t h a  E l i o n ,  E v e l y n  W i l l i r m s ,  c l o s e r  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  
d e v i l .  B ~  
C u r -  T - l d m o r e  H i l l .  b r a n e  T i d -  
T h e i r  b r o t h e r s .  H a r d e n  a n d  A r -  
n o l d ,  g r a d u a t e d  h e r 4  i n  1 9 4 0  a n d  
1 - 1 .  r ~ p ~ l l v e a ~ .  
J o e  J o n e s 9  a  s o p h o m o r e  f r o m  
I e f l i n ,  i s  a  m e m b e r  o f  a  f a m i l y  
. v h i c h  h a s  m e a n t  m u c h  t o  J S C .  ,&, c o l l l h s v i l l e .  
W e d o w e e ;  B i l l y  J .  R a i n e s ,  N i n a  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  a n c i e n t  
R o b b i n s ,  K e l l y t o n ;  M a r y  J o  
a n d e r  C i t y  O u t l o o k .  
W O R K S H O P  G R O U P  
V I S I T  S P E C I A L  M 3 S S I O N  
O F  S T A T E  L E G I S L A T U R E  
K n i g h t ,  L i n e v i l l e ;  J o y c e  E .  L e w -  
i s ,  S w e e t w a t e r .  
F o r t y - f i v e  t e a c h e r s  o f  t h e  o n e  
h M d r e d  e n g a g e d  i n  a  s t u d y  o f  
c i v i c  e d u c a t i o n  a t _  J a c k s o n v i l l e  
f o a h t  e a c h  o t h e r  w i t h  s u c h  v e -  
h e m e n c e  t h a t  t h e  n a t i o n  w a s  
S t a t e  C o l l e g e  a t t e n d e d  t h e  s p e c i a l  
"  
f i n a l l y  s p l i t  a n d  t h e r e - b y  w e e k e n -  
s e s s i o n  o f  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  o n  
e d  f o r  c o m m u n i s m .  
M o n d a y .  T  h  e  y  w i t n e s s e d  t  h  e  
I  
D r .  K m  s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  
o p e n i n g  o f  t h e e s e s i o n  a n d  h e a r d  
b e l i w e .  t h a t  t h e  c o m m u n i s t  g o v -  
G o v e r n o r  J a m e s  E .  F o l s o m ' s  a d -  
d r e s s  t o  t h e  j o i n t  a s s e m b l y .  A c -  
c o r n - p a n y i n g  t h e  g r o u p  w e r e  E r -  
n e s t  S t o n e  a n d  B a s k i n  W r i g h t ,  
c o - o r d i n a t o r s  o f  t h e w w o r k s h o p .  
D u r i n g  t h e i r  v i s i t  t o  M o n t g o m -  
e r y  t h e  t e a c h e r s  v i s i t e d  h e  W h i t e  
H o u s e  o f  t h e  C o n f e d e r a c y ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s -  
t o r y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u -  
c a t i o n  a n d  ~ t h e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  
S o  f a r  t h e  t e a c h e r s  h a v e  h e a r d  
S e n a t o r  J _ o h n  J .  S p a r k m a n  o n  
n a t i o n a l  a f f a i r s ;  S t a t e  R e p r e s e n t a -  
t i e  P e l h a m  M e r r i l l  o n  s t a t e  
a f f a i r s ; ' ~ a l t e r  M e r r i l l  o n  a s p e c k  
o f  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n  a n d  
J u d g e  G .  C l y d e  B r i t t i a n  o n  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  p r o b a t e  o f f i c e .  
O n  F r i d a y  of l a s t  w e e k ,  D r .  T .  
Z .  K o o ,  n o t e d  C h i n e s e  l e a d e r  i n  
t h e  f i e l d  c f  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ,  
s p o k e  t o - , & e  w o r k s h o p  a t  9 : 3 0 a a .  
m . ,  a n d  t o  t h e  ' s t u d e n t  b o d y  a n d  
t h a t  C h i n a  c a n n o t  r e a d i l y  c h a n g e  
i n g t o n  l e a d e r s  . + i l l -  b , e  p r e s e n t e d  
€rom m o n a r c h i s m ,  t o  r e p u b l i c a n -  
o n  l a t e r  d a t e s . .  ,  
A  l a r g e ? .  n u m b e r  bf t A e  t e a c h e r s  
w i l l  g o  t o  W a $ h i n g Q @ ,  D .  C . ,  o n  
n e f i t  t o  t h e  p u b l i c  a n d  t o  
f o r  a  O f  
F r a n k  J o n e s ,  A l b e r k r i U e ,  ' a s  m a n ;  W a l l  A .  M a s o n ,  f a c u j t  o r  a o m m u n i s t i c  l i n e s .  
t h e  n a t i o n ' s  c a p i t d ;  e L e c t e d  p r e s i d e n t  a n d  n a t i o n a l  a d v i s e r .  
WIUmRS' C L U B  
- T h e '  W + f t e r ' - s  C l u b  b e  i n ' -  
a c t i v e  d u r i n g .  t h e  s u m m e ' i -  q u t r r - .  
t e r ,  b u t  w i l l  r e s u m e  i p  a c t i v i t i e s  
i n - t h e  f a l l .  I f  a n y  o f  y o u  d i d  m t  d e n ,  p r a i d i n g .  
g e t  a  c o p y  o f  t h e  W r i t e r s '  C l u b  
p u b l i c a t i o n ,  
8  0  u . n  d  i  n  q  , a , ?  d  
w o u l d  l i k e  a  c o p y  pl- r : . o m -  
' t a c t  R o y  W a l l a c e  o r  M a r - t h a  & o -  
w o u l d  l i k e  a  c o p y  p  
' t a c t  R o y  W a l l a c e  o r  M a r t h a  
t o  t h e  d e l i g h t  o f  h i s  a u d i e n c e s .  
CIVIL SEWICE OPENINW The T e a c o l a  MI% TEACEERS 
An examination for Elementary 
Teachers in Bureau of Indian 
Affairs has been announced by 
the U. S. Civil Service Commis- Intercollegiate Press 
- 4 
Published monthly by the Student Body of the State Teachers Col- 
lege, Jacksonville. Alabama, and entered as second-class mat& 
March 30, 1943, at the Post Office at Jacksor.viUe, Alabama, under ing states: Minnesota, North Da- 
the Act of March 3, 1879. Irota, South Dakota, Nebra*, 
---- 
Iowa, Kansas, Oklahoma, Missis- 
sippi, Montana, Oregon, Idaho, 
California, Nevada, Arizona, NEW 
Mexico, Wyoming, Utah, C010ra- 
EDI[TORLAL STAFF do, North Carolina, and Florida. 
NElW STAFF FOR SUM'MER 
Associate Editor .. .. . ....-.. .. ........ ., .. .......... .. ... Betty Morgan 
hours in educatfon of which 12 
Do you need a book worse 
WSINESS, EDUCATION semester hours in practice teach- 
. AND COMMUNISM 
n address made last weeE by Dr. Houtsm Cole at tually wiU require 8 rigid system of- eca- 
w e  Uniirersity. He had previously "tried it out" node supervision. Any person who chm8- 
on the Exchange Club here ea security over liberty will have neither More detailed information abouz 
11 Oalunont Avenue. 
file not later than 
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  o u r  s c h o o l s  r e f l e c t  
t h e ' ' . g e n e r a l  p h i l o s o p h y  o f  b u s i n e s s  ?  W h e n  
W i l l  k o n e r s  w a s  a s k e d  w h a t  w a s  t h e  m a t -  
-  @ & n I s n t . '  I  , . . ,  ,. ,  .  ., ,  ,  
C g p m u n i s m  d i M H &  f a &  
t h e . - h e a d  o f  S t a h -  &  3 6  h d l g e n o u s  t o  a n y  
m a t e r i a d & b k  s o c i e t y ,  b o r n  i n  d e s p e r a t i o n ,  
n u r t u r e &  . u p o n  t h e  t i s s c e  c a p i t a l i s m  l e a v e s  
- -  -  
-  "  
b l e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i s  t o  m a k e  a  r e l i g -  
i o n  o l r t  o f  s c i e n t *  m e t h p d .  
C o m m u n i s m  b z y e d s , h  d e s p e r a t i o n .  B u s i -  
o u t  c o g s c r m c e  . b g e t B  p o s ' e r t ~ .  
:+ 
F 3 i i I  b & s  h o # d e s s n e s e .  
b r o  e r s  o f  d e s p a i r !  D e m o c r a c y  T
. j s  . e q k i w .  by p o l i t i c a l  o p p o r t u n i s t s  a n d  
e c o n o m i c  t y i - e l i t e  w h e n  t h e r e  a r e  n o  s p i r i t -  
i i a l  c o n t r o l s .  A n d  t h o s e  w h o  s u f f e r  f r o m  
t F b  n e g a t i o n  o f  d e m o c r a c y  a n d  d e s p a i r  o f  
e v k r  k - a l i z i n g  t h e  f u l l  m e a s u r e  o f  t h e i r  o w n  
u n c l e a n ,  i s  s u s t a i n e d  b y  b e l l y - g o d ,  d i e s  u p -  
p w s l ~ n a l i t i e s  a r e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  l i k e l i e s t  
0 %  t h e  r e t u r n  a f  a  p r o d i g a l  c o n s c i e n c e .  O u r  
i n n o v a t i o n .  
p e o p l e  w h o  f r o m  t h e  b o d y  o f  A m e r i c a n  s o -  
I f  y o u  w o u l d  r e m o v e  t h e  t h r e a t  o f  C o m -  
c i e t y  a r e  r d a t e r i a l i s t i c ,  t h o r o u g h l y  s o ,  a n d  
m u l i i s i n ' f r o m  A m e r i c a n  s o i l ,  d o n ' t  h u n t  t h e  
t h e  s u b t l e r  f o r m s  o f  m a t e r i a l i s m  a r e  t h e  
R e d - b e a r d e d  f a n a t i c s - y o u  w o n ' t  f i n d  t h e m .  
m o r e  d a n g e r o u s .  B y  b e l i e v h g  w o r l d  p r o b -  
S e e k  o u t  t h o s e  p o c k e t s  o f  d e s p e r a t i o n .  w h i c h  
I."" C I l F  " & L A  = l a  . . - . - -  
t h e i r  p l a c e s  a n d  b e  W e s l e y  F o u n -  
d a t i o n  i s  l o o k i n g  f o r w a r d  t ~  
t a k e  p a r t  i n  t h e  w e l - p r e p a r e d  
p r o g r a m s  a n d ,  t h e  f e l l o w s h i p .  T h e  
W e s l e y  F o u n d a t i o n  i i s  o n e  of t h e  
1  l e a d i n g  o r e a n i z a t i o n s  o  f  t  h  e  
c a m p & .  I t  
b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  
f o r  t  h e  s t u d e n t s .  T h e y  c o r d i a l -  
l y  i n v i t e  e v e r y  s t u d e n t  t o  j o i n  i n  
a l l  t h e  m e e t i n g s .  
-
F O A M  FROM A  S T E I N  
T O  f f f l d ,  A  D E A D L I N E  
- - -  - - -  -  
l e m s  a r e  e c o n o m i c  r a t h e r  t h a n  s p i r i t u a l  a n d  b u t  f o r  t h e  g r a c e  o f  G o d  A u l d  h o  v n l l r  1  
I  
-  
-  -  -  -  .  -  -  -  -  
- -  I  - - -  
I  
A n y t h i n g  t h a t  i s  w e l l  n o t  b e  
b y  d e s i r i n g  s e c u r i t y  a b o v e  l i b e r t y  w e  e i t h e r  o w n  p l i g h t ,  a n d  a p p l y  t o  t h e m  t h e  l i f e -  i f  t h e r e  i s  n o t  a n y t h i n g
i s  
o p e n  o u r  o w n  m i n d s  t o  M a r x i s m  o r  w e  c r e a t e  
g i v i n g  s p i d i t  o f  G o d - g i v e n  d e m o c r a c y .  
n o t  o f  t h r e e  h i l l s  o r  f o u r  r a i l -  
-  
F O R M E R  S T U D E N T  O F  O L D  N O R M A L  S C H O O L  
r o a d  s t a t i o n s - i n  a  d a r k  f o r e s t  n e a r  
l g o 1 ~  a  m a n  w a  H a m b u r g  e n g a g e d  i n  d e a d l y  o r  
R E M I N I S C E S  O N  E A R L Y  D A Y S  H E R E  
r o o m  a n d  t o o k  h i s  
m o r e  t h a n  d e a d l y  of a  k i n d  o f  
i n  t i m e  t o  h e a r  a  t e a c h e r  r i s e  h o p i n g  f o r  t h e  w o r s t  o r  p r e p a r i n g  
B e l o w  i s  a  l e t t e r  w r i t t e n  b y  w .  h a d  ' s p l e n d i d  t e a c h e r s  a n d  m e t ,  a  a n d  w y ,  1 . 1  w a n t  e v e r y  O n e  h e r e  
f o r  t h e  b a n g u = l  s o m e -  
C .  M o m  o f  C h a l t a n o o g a  w h i c h  g r e a t  n e e d  o f  t h e  t i m e s .  T h e  
w h o  i n t e n d s  t o  m a k e  t e a c h i n g  t h i n g  w i l l  b e  e v e n  i f  t h e r e  i s  
O f  i n k r a t  m a n y .  I t  S o u t h  w a s  h a r d  h i t  a n d  s t i l l  w -  
w h o 0 1  a  p m f e s s f o n  f o r  l i f e  t o  n o t h i n g  
t h a t  b a n n o t  b e  u n t o  t h e  
W a s  W r i t t e n  M a r s .  C .  W .  D a m -  i n g  t o  o n  t h e  a s h e r  o f  
r a i s e  h i s  h a n d , "  w k u p o n  t h e  
a n d  f V t h  g e n e r a l i o n s  o f  
e t t e  a n d  s h e  w a s  M n d  e n o u g h  t o  
a  g r e a t  w a r .  r t  w a s  n o t  u n u s u a l  t a l l  v i s i t o r  a r o s e  a n d  r a i s e d  o b -  
v i p e r s  o r  s o  o r  s o  a n d  s o .  T o o  
p U I  i t  O n  t o  T h e  T e a c o l a '  i n  t h a t  d a y  t o  s e e  m e n  e n t e r  t h e  
' e c t i o n s  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  
o f t e n  b u t  p a r a l l e l  t o  i t s  
i  
i s  O f  M r s .  W h o s e  h e a d s  w e r e  P a m ) .  b r o p o s i t i o n  m i g h t  
= m e  o w n  v e r t e x  a n d  a g a i n  a n d  
- b e 1  A s h m o r e .  
1 5 2 1  R i n g g o l d  R o a d  
a n d  s t r e a k e d  w i t h  g r e y *  T h e  o n e .  T h e  o b j e c t j o n  s u s t a i n e d ,  I  
y e t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  d o e s  
w h o l e  O f  u s  p r e t t y  m u c h  h a d  b e e n  a s k e d  t h e  m a n  n e x t  t o  m e ,  " w h o  
n o t  p u r s u e .  I n t o  t h e  b l u e i n g  a i r  
C h a t t a n o o g a  4 ,  T e n n e s s e e  
a t t e n d i n g  a  t h r e e  m o n t h s  p e r  y e a r  i s  t h a t  m a n ? , ,  
J u n e  1 3 ,  1 9 5 0  
) I i s  r e p 1 y  w a s  o f  u n k n o w n  d e n s i t i e s  o r  c a n t a -  
s c h o o l .  I n  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  b e i n g  t h a t  i t  w a s  M ~ ,  D a u g e t t e ,  ,  t h e  
D e a r  M r s .  D a u g e t t e :  t a u g h t  s u c h  s u b j e c t s -  a s  r e a d l o g s  
l o u p e s  t h e r e  w i l l  b e  a  c a r r o b o r a -  
P r e s i d e n t  o f  t h  e  J a c k s o n v i l l e  ti, o f  a i r l l s a  i n t o  t h e  
I  c h a n c e d  t o  b e  i n  J a c k s o n v i l l e  w r i t i n g ,  a n d  e m e t i c .  W e l l ,  t o o  
s c h o o l .  o n  t h a t  d a y  I  f i r s t  s h o o k  
a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  s e a s o n  t h i s  t h e r e  w a s  N o a h  W e b s t e r ' s  B l u e  
h a n d s  w i t h  D r .  D a u g e t t e  a n d  h e  
g r e e n i n g  o f  c o o l i n g  g r a p e s  a n d  
u n k n o w n  f o x e s .  T h e r e  w a s  w e r e  
Y W  a n d  w a s  P e r m i t t e d  t o  a t t e n d  B a c k  S p e l l e r .  T h a t  w a s  a b o u t  a .  
i n v i t e d  m e  t o  a t t e n d  h i s  s c h o o l .  t h i n p s  i n  t h e  p l u m l  b u t  t h e  s i n g -  
t h e  g d d u a t i o n  e x e r c i s e s  d t  t h e  T h e r e  w a s  n o  s u c h  t h i n g  a s  
I  c h e e r f u l l y  a c c e p t e d  t h e  i n v i t a -  u l a r  i s  m o r e  p o t e n t  o r  i m p o r t e n t  
J a c b o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  " l -  G r a m m a r .  I t  w a s  m y  
U o n  a n d  i t  p r o v e d  t o  b e  t h e  t u r n -  ,  t h e  c a s e  b e  o r  t h e  t a s t e  
l e g e .  a n d  ,  o f  c o u n e *  t h e  
i n g  p o i n t  i n  m y  l i f e .  I  h a v e  n e v e r  
m a y  b e  o r  a n y t h i n g  m a y  b e .  
I  w a t c h e d  w i t h  m u c h  i n t e r e s t  e x p e r i e n c e  o f  m a n y  t o  a r r i v e  a t  r e g r e t t e d  t h e  d e c i s i o n  I  m a d e  t h a t  
t h e  l a r g e  a n d  i m p r e s s i v e  c l a s s  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  w i t h o u t  ' d a y .  I  e n t e r e d  t h e  s c h o o l  a n d  w a s  
W h i t e  s t r i p e s  o n  b l u e ,  b l a c k  h a i r  
o f  1 9 5 0  f i l e  b y  a n d  r e c e i v e  t h e i r  h a v i n g  e v e n  s e e n  i n s i d e  o f  s u c h  s h o w n  m y  r o o m  b y  D r .  D a u g e t t e ,  
o n  w h i t e ,  b l u e  sky o n  b l a c k ,  d r y  
i c e  m a k i n g  r a i n  a i d  w e t l y  b u r n -  
d e g r e e s  f r o m ,  t h e  h a n d  o f  F ' r e s i -  a  b o o k .  
a n d  i n t r o d u c i n g  m e  t o  m y  r o o m -  
i n g  i t  w a s  a  m c r n  b u t  
d e n t  C o l e .  1  w a s  o n c e  a  s t u d e n t  T h e  s c h o o l  h o u s e  w a s  a  l i t t l e  m a t e ,  h e  s a i d ,  q - h i s  i s  
W I T H  S M O K E R S  W H O  K N O W . .  -  I T ' S  
\  
M r .  
' t a l k e d  i t s e l f  t o  a e a t h  b y  E v e  -  
o f  t h e  s c h o o l  w h e n  i t  w a s  k n o w n  
'  
o n e - r o o m  b u i l d i n g  f u r n i s h e d  w i t h  w e a t h e r s  a n d  
f i n d  t h a t  h e  
a f t e r n o o n  o u t  o f  m o r n i n g  s c r a t c h -  
a s  t h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  N o r m a l  p e e l e g g e d  b e n c h e s ,  s a w e d  f l a t  
i s  h e r e  t o  s t u d y . "  I  p r o m i s e d  t h a t  e d  f r e n r i a l l y .  ,  
S c h o o l  o f f e r i n g  a  t w o - y e a r  c o u r s e  o n  o n e  s i d e ,  a n  d l e f t  b e v e l e d  o n  1  w o u l d  h a v e  a  s i m i l a r  a i m .  T h e  
.  
*  
l e a d i n g  t o  n o  d i p l o m a ,  b u t  a  c e r t i -  t h e  o t h e r s .  T h e r e  w a s  o n e  l i t t l e  s c h o o l  d a y s  p a s s e d ,  a n d  w h a t  
R E C E F T X X N  F O R  
f i c a t e  w a s  g i v e n .  1 ,  e n t e r e d  t h e  t a b l e  a n d  t h a t  w a s  t h e  t e a c h e r ' s  w o n d e r f u l  d a y s  t h e y  w e r e !  ~ t  
s c h o o l  i n  
1 9 0 1 ,  a n d  l e f t  i n  
1 9 0 3 .  d e s k .  
W e  h a d  
S l a t e s  a n d  s l a t e  l e a s t  I  h a d  a  c h a n c e  t o  g o  t o  a  
S T U D E N T S  
I  l o o k e d  b a c k  a c r o s s  t h e  c h a s m  p e n c i l s  w i t h  w h i c h  t o  " c i p h e r "  r e a l l y  g o o d  s c h o o l .  
\  
o f  n b a r w  f i f t y  y e a r s ,  a n d  s a w  o u t  o u r  p r o b l e m s ,  w h i c h  u s u a l l y  D r .  H o u s t o n  C &  w i l l  b e  h o s t  
a g a i n ,  t h e  c l a s  o f  1 9 0 3 - t h r e e  c g t r i e d  u s  t h r o u g h  t o  f r a c t i o n s -  
I  j o i n e d  t h e  C a l h o u n s ,  a n d  w a s  
a t  a  r e c e p t i o n  f o r  e e  s t u d e n t s  o f  
" n o t h i n g  b e y o n d  t h i s . "  W e l l ,  of 
b e  s e c o n d  s p e a k e r  i n  J a c k s o n v i l l e  S t  a t ' e  C o l l e g e  o n  
m e m b e r s .  
t h e  a n n u a l  d e b a t e  o j  1 9 0 3 ,  W e  a l l  
M o n d a y  e v e i n g  h m  , : 3 0  u n t a  
I  c o n s i d e r  t h e  a m p u g o f  t o d a y  
c o u r s e p a  v e r y  b r i l l i a n t  s t u d e n t  i n  
i t s  m a n y  m a g n i f i c i e n t  b u i l d -  8 : 3 0  o ' c l o c k  a t  t h e  p r e s i d e n t ' s  
i n g s  a r i a  s a w  a g a i n  u p  o n  t h e  o l d  
C a l h d u n  C o u n t y  C o u r t h o u s e  a n d  
C o n g r e s s m a n  A l b r t  R a i n s  w i l l  
s t a n d i l i g  b y  i t  t h e  I r o n  Q u e e n  s p e a k  a t  a s s e m b l y . T u e s d a y  m o r n -  
H o t e l .  T h o s e  t w o  b u i l d i n g s  w e r e  
I  r e m e m b e r  S o m e  O f  t h e  
i n g  a t  1 0 : 3 0  i n  t h g  L e o n e  C o l e  A u -  
a l l  t b @  s c h o o l  h a d  a t  t h a t  t i m e .  h i s s  t h a t  D a u g e ~ e  u s .  d i t o r i u m .  
~ h ~  c o u r t h o u s e  u p s t a i r s  s e r v e d  
a s  t h e  c h a p e l  a n d  w h a t  h a d  b e e n  d e f i c i t  i s  w h a t  y o u ' v e  g o t  
fg,* t h e  v a r i o u s  o f f i c a  f o r  
y o u  h a v e n ' t  a d  m u c h  a s  y o u  
-  Y m . .  C a m e l s  a r e  S O  M I L D  t h a t  i n  a  c o a s t -  
t h e  C o u n t y  A d m i n i s t r a t i o n  w e r e  
h e n  Y O U  h a d  n o t h i n g .  
t o - c o a s t  t e s t  of h u n d r e d s  of m e n  a n d  w o m e n  
m e t  a n  
I  w h o  s m o k e d  C a m e l s - a n d  , o n l y  C a m e l s -  f o r  
c l a s s r o b m s .  
I  t h i n k  t h a t  i t  c a n  b e  s a i d  of 
3 0  c n n s e c u t i v c  d a y s ,  n o t e d  t h r o a t  s t w i a l i s t s ,  
T l i e  I r o n  Q u e e n  H o t e l  w a s  a  
D r .  D a u g e t t e  t h a t  h e  s t i l l  l i v e s  
r n ~ k i ~ ~ g  w e e k l y  e x m i n n t i o n s ;  r e p o r t e d  
t h r e e .  s t o r y  f r a m e  d - r u c t u r e .  T h e  
o f  T h o m a s  
a n d  w i l l  l i v e  i n  ~ e  l i v e s  o f  a m -  
f i r s t  
w a s  u s e d  f o r  t h e  O f f i c e  
l i v e s  i n  t h e  b i t i o u s  y o u t h  w h e n  b r o n z e  a n d  
a n d  d i n i n g  r o o m .  T h e  s e c o n d  
f l o o r ,  & e  g i r l s ,  d o r m i t o r y .  a n d  
e r i c a  a n d  h a v e  c r u m b l e 8  t o  d u s t .  
t h e  t h i r d ,  , t h e  b o y s ,  d o r m i t o r y ,  
R e s p e c t f l u l l y *  
U n u r a v n r  + h a  A n n 1  4 a  i t  w s s  
W  f' M m d - n  
D r .  D a u g e t t e  t h a t  h e  s t i l l  l i v e s  
r n ~ k n ~ g  w e e k l y  e x m l n n t i o n s , '  r e p o r t e a  
t h r e e .  s t o r y  f r a m e  s t i - u c t u r e .  T h e  
a n d  w i l l  l i v e  i n  ~ e  l i v e s  o f  a m -  
f i r s t  f l o o r  w a s  u s e d  f o r  t h e  o f f i c e  
a n d  d i n i n g  r o o m .  T h e  s e c o n d  
b i t i O U S  y o u t h  w h e n  b r o n z e  a n d  
s t e e l  h a v e  c r u m b l e d l  t o  d u s t .  
f l o o r ,  t h e  g i r l $  d o r m i t o r y '  a n d  
t h e  md, , t h e  b o y s '  d o r m i t o r y .  
R e ~ p e c t f l W ~  
H o w e v e r ,  t h e  s c h o o l  a s  i t  w a s  
y '  t h e  b e s t  e d u c a t o r s  o f  i t s  h i s t o r y .  
W .  C .  M a l ! l w n  
b  
paam onoup A ~ M D  MANY NBW ~ A C N ~  R I W I S ~ ~ N ,  B ~ E ~ T  
NATIONAL 'CONFERENCE / ADDED FOR BUMMER I OF AIL COLLEGE WORX 
The Fifth National Conference Students registering for the As the sun came up on June 
~n Citizenship was held on May summer session found a number 5 at Jacksonville, there was a 
22-24 in Washington, D. C., for cf changes in the faculty and staff stillness and a hushed silence 
the purpose of discussing pitizen- - some temporary and others per- around the college. But as its rays 
ship. . manent began to b,righten and its heat 
The Citizenship Forum on this Mrs. W. J. Calvert, Jr., returned to be more' mtense, the quiet 
earnpus selected four bf its.mem- to the physical education depart- atmosphere changed to one af up- 
ber to attend this conference ment after an absence of several roar and confusion. People began 
as delegates. Those making the years. She will head the depart- to crowd the gymnasium until by 
kip were James Prince. F a u s :  ment, and Coach Don Salls will eight o'clock one wondered if  
ALCOBOL 
W Q ~ " , ~ ~  BEING CQNP BY DR. 0, R. 
.. . 
One df the most &&hg 
courses offered on the & n m e r  
school program in the #irkshop 
for Alcohol Muoation. I$#$< under 
the direction of Dr. W b d  rrad in- 
dudes a number of sp&&&s who 
wikl explore the vari&-aspects 
of alcohol. L 
The course began oA*-qune 7 
To ~ttend Camp Miniwanca 
Bonnie Cobb, ~ackserrvjhe; MI-2 be &rector of athletics. there was a sale on women's 
&'I a r y E. Wingard, Anaton;  Richard J. Calhoun of Jackson, clothes, or whether there had diseusaed the 
bwrence Parker, Gads&n; and T-., who has done graduate been a wreck, or &ether some-. cohol. Dr. P. 
Mr. LaFayetto Patteim, faculty study at Johns Hopkins and at one had fainted. 
adviser for the Forum. the Kenvon School of Endish. Well. when the doors to the 
l ~ e w  Officer* Elected 
By JSC Students 
I Class officers were elected at 
Jacksonville State College Tues- 
day for summer quarter. The 
following were. chosen: 
Sedor Class-Robert a. Duck- 
ett, Albertville, president; Harry 
Howell, Gadsden, vice-president; 
Nadine Horton, Alabama City, 
secretary; Dendy Rousseau, Al- 
I bertville, treasurer; Inez Gilli- land, Steele, and Everett Patrick, Choccolocco, representatives to the Student Council; Chester Brothers, Albertvffle, represenb- 
- - - ---  -  
Bonnie -writeer- <'We l i t  Jack-  on i;ollega, will fill vacan- gym &ere ope& (after the Dr. self_ Literary ~ e f & b ~ ~  to tive to Social Committee; Doris 
sonviue on d a y ,  M v  20, and der mused by the absence of Miss professon had got everything Drinkink a d i s c ~ i o $ ? m  by Nunnelley Hughes, Anniston, re- 
arrived Is Washin'gtan early Sun- Mary Frmces Edwards, who will under aontrol) one would really Dr. W. J. Calvert. porter. Miss Maude Luttrell is 
day mokning. A ~ W  a few hours spend the summer in Europe, and think there had been a wreck or 0 t h ~  topfa have been faculty adviser. 
dqp we ha8 breakiast and went Lawrence =les, who i~ trans- that there soon would be. Never the- g-rOUp for distu Jpnior Class - Jim Collins, 
& @ w g  bwil m e  for church. feming to the registrar's office. was there such a rush for educa- topic% ppresented by a White Plains, N. Y., prddent; 
W e - e h t  to the Washington Ca- M i  Olive Barnes of MonkVal- tion. Everyone seemed to have is educated to know George Towers, Gadsdea, vice- 
ihqdml, the most beautiful church lo has bften agded to the music ambitian, that is, to want t8 get and extent of the subj president; Betty Morgan, Pied- 
in the wwld. .Ilris church is still faculty. Miss Barnes has a B. M. ahead. MDnday morning was the During the remai rnont, seematry; Bernice Ginn, 
urida congtruction, but a large degree from abama College and time set aside for freshmen to quarter the pragram wll Oxford, tl.easurcr; Betty Traylor, 
pad  & n is alrwdy cmpleti. a martu's &% fmm Teachers' register. Some of these freshmen in much the same rn@lt%z Wedowee, and Bonnle C o b ,  
words cannot express the beauty College, Columbia University. She had s?pharnore, junior, and senior schedule for the r e m a w  weeks JZc&onville, repmentative t o  
of thli cathedral. I especially also holds a diploma from the cards, but at course that was is as follows and a n y m  who is Student Council; Harold ("Rtp") 
liked me stained glass windows, School of Sacred Music, Union because they didn't know any interested in a garticul$r~hase of Reagan, Gadden, representasve 
a& 4-g a story in the Bible. Theological S e h inn a r y . Miss better. After getting all their alcohol education is inyiW to at- to Social Committee; Mary Jo  
" e r  church we had lunch ~y Barnes wU fill vacancies caused supplies, the eager fresltmen made tend any discussion in .*rihlch he S e w e 1 1 . Millersvllle, report&. 
the Prttmnic R~VPJ. To keep our by the re tement  of Miss Ada out their schedules. Then %ith is interested: .- Horace Lee Stevenson is faculty 
-cia1 conditjon at a &'happy Curtiss and the withdrawal 0f beaming iaceo'one by one they Fifth Seek: Mnnda?!' July 3, advisor. 
mediuqm we took enoungh food Mrs. Maggie Coghill. took their cards to hand In, only 10:30-1130, Educational emo- Sophornare Cl~ss- Me- 
with us to last about two days. Dr. noyd D. Dotson of Howard to find that half of their classes tiom1 n~velo,.ment Phail, Anniston, president; 3. P. 
We spread our picnic lunch, and 'college and ~ukc:~ne Malone .d had &~Sf?d. All that work to do Child, Mrs. Ernest Sto Whorton, Pisgah, vice-presldelat; 
'tone would think we had just AnnistOi have joined the faculty over! But i r e m e n  had it Education, J. S. C.f Betty Jean Young, Jacksonville, 
ted the grocery Store. Included ,-,f the education department for W Y  comdad with what the ficohol Addiction in secretary; Dorothy Raley, Gads- 
our menu for that meal were the summcr session. tlpper cussmen had. Tbcse latter of Moral Philosophy, 
Ical. . 
the west by Lake Michigat The motto of tkre C a p  is: "Be 
TO S J C .  PILOT C 
-- 
I .. 
fbis Is TG -n plot  club met 
- € ! A m  T W B  ln the W B  r m $  for the monthly 
~ A ~ ~ T I . ~ ~ ~ ~ ~ ; @ ~ ~ & R E N c E  >program with Misses Juanita 
. . iBhke Young as hostesses. 
- ' v~~#&#F$ wd' ph 
~ c . 1  speaker, 
'b P M Q ~  . ' "- ~ @ & " ~ ~ ~ " e  took part Smne, superiatebdcnt 0 f 
'W - cd the 22nd b. Jacksonville city s c h w 4  was In- 
nual State.Conference to be held 
rroduced my Mm, Carl 
at the University of Alabama *airman of the rt- June 19-21. 
By William R. Ne!son 
-=A,,, T%P  mill^ Rmthhem. SchOO1. facul@' are as 
T h e  c e l e b r a t i o n  w a s  m y  i n -  
A  b o r n e  b u m  n e w s p a p e r ,  s u c h  
a s  t h i s  o n e .  i s  p u b l i s h e d  o p l y  
t b o u g b  t h e '  t e a m w o r k  o f  p e o p l e  
o f  m a w  s k i l l s .  I t  i s - d o u b % f u l  i t  a n y  
o t h e r  b u s i n e s s  o r  i n s t i b t l o n  Jn t h e  
3 0  m u c h  i n  t h e  p a s t  w h i l e  w e  
s t a f f s .  B u t  i n  a d d i t l o n  t o  m e r c h a n -  
d i s i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  a b i l i t i e s  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  of t h e  d & g  
s t o r e ,  t h e  n e w s p a p e r ' s  p e o p l e  m u s t  
a I s o  h a v e  m e c h a n i c a l  u n d e l s t a n d -  
o l t ,  A n n  C a ~ t e r ,  
T h e  ~ a & u e  a n d  W i g  G u i l d  o f  
M r s .  S e l l  ' i s  d d t 1 3 t  s t  t h e  
l a b a m a  a t t e n d i n g  C l a s s m o r n  t h e s e ! T e a c h e r s  m e e t i n g s  a d  t o  
B Y  S T U D E N  
a n d  r e p o r t e r ,  l i k e  d o c t o r s ,  a r e  " o n  
r e g r e s e n t e d  i n  
d u t y "  e v e r y  h o u r  o f  e v e r y  d p g ~ .  
" Y e s ,  a n d  M  t e l l s  m e  h e ' l l  b e  
a y e  t w o  o r  U l r e e  n i g h Q  a  
e e k  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  
h u s b a n d :  % e P s  g o  o u t  
n i n g  a n d  h a v e  g o m e  t u n . "  
b o t t o m  f o r  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n .  

f a v o r i t e  c a m p u s  h a u p t s  o f  t h e  s t y -  
d e n t s  a t  N o i t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  
T h a t ' s  b e c a u s e  - T h e  ~ r i G  i s a  
h i e n d l y  p l a c e ,  a l w a y s  f u l l  o f  t h e  
L  
b u s y  a t m o s p h e r e  o f  c o l l e g e  l i f e ,  
r  
T h e r e  i s  a l w a y s  p l e n t y  o f  i w c o l d  
C o c a - C o l a ,  t o o .  F o r  h e r e ,  a s  i n  c o l -  
l e g e  g a t h e r i n g  s p o t s  e v e w h e r e -  
F  
v  
.  C o k e  b a l a n g s .  
A s k  f w  i l  e i t h e r  w a y .  .  .  b o t h  
,  
t r a d e - m a r k s  m t n w  t h e  s a m e  t h i n g .  
BOTTLED U N D E R  A ~ H O R ~ T Y  O F  P ( E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
A l a b a m a  C e c a - C o l a  B o t t l i n g  C o . ,  A n n i s t o n ,  A l a .  
I  
.  0  1 9 4 9 .  T h e  C o c a - C d o  C w o ~  I  
E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
n g  C o . ,  A n n i s t o n ,  A l a .  
.  
O  1 9 4 9 ,  T h e  C o c a - C d o  C u m p a w  
I  
